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PROVINCIA LEON. 
átj suscribe : i este periodicu mi lu Itedacciou, ensti de* José (.ruNXALBZ UEIÍONDO,—CHII-Í de La Hlaterín, n." 7,—á 50 ceníes semestre y ¡ítt el trimestre, 
pnirtidos amicipHdos Lo^ minncins se insertrirtin a meiiiü real línea para los snscritor^s y un real línea para los que no lo sean. 
Ltu-f/n tfiip ios ^'rx .Mc-il'lrx t/ Sirn-tfinas recihin i<>& números drl flnlflin 
yíf' ' run-fS/ioitilan >il ihatritn. iiisinin-lnin t/u-- su fi¡i< un rjv.m¡)iar en el sitio de 
cnstmntire, duiuh' prrm-iiiici'n't itnsin vi recibo l i d núntern sn/uinitn. 
Los Secretarios citidnrán de- consermr los fi-deti'ies citeccionadot ordena-
damente para su encnudeniacion que deberá oerific'irsa cada ailo. 
P A R T E OFICIAL. 
UülillOUN'O DiC PROVINCIA. 
Onloii público. 
Circnliir ni'im 331. 
Lo-! Srcs. Aloaldos de esta pro-
viiun'a G i i . i n l i n c i v i l , y d e m á s 
ilepeiulientes de m i autoridad, 
j i rouederán á la basan de los au-
tores del robo de cinco eaballe-
rias menores y una mayor , cu-
yas sefms á coi i t inuaeion se ex-
p;esan, y caso de que fueren ha-
lúdos , capturarles y ocuparles 
las mencionadas caba l l e r í a s , po-
niendo unos y otras á disposición 
dol Juzgado de pr imera instancia 
de Olmedo, con las seguridades 
debidas. León 9 Noviembre de 
1870.—El Gobernador, Vicente 
lábi l . 
Sentís ilu !¡is {üihaUtM'iiis. 
Un cahallo pelo rojo, careto, 
alzada seis cuartas, con una he-
r ida entre las dos carri l leras, ho-
rado ciO las manos y edad cer-
rada. 
Una po l l ina parda de tr.'S 
nilos. 
Otra polo c a s t a ñ o de un a ü o . 
Otra pelicana de. tres a í los . 
Otra pelo c a s t a ñ o , de cinco 
.'irlos, con una herradura en la 
mano ya bastante usada. 
Otra pelo rucio de einco ailos, 
herrada de las patas, la oreja bas-
tan te grande, preilada. 
rii'ius de los sugí-lus. 
Tres hombros con pat i l las , uno 
de ellos bastante grueso, moreno, 
a l p.irecer g i t ano . 
Circular tiúm 331. 
La persona á quien pertenez-
ca una potra de las s e ñ a s que se 
expresan, la cual fué recogida 
por el Alcalde de Bar r io de L l a -
nos de A l v a , el dia 2ü de Octubre 
ú l t i m o , en el t é r m i n o de dicho 
pueblo, se p r e s e n t a r á ante e l A l -
calde del A y u n t a m i e n t o de La 
Uobla. por quien lo s e r á entrega-
da previas Jas formalidades de-
bidas. Leun 9 de Noviembre de 
1870 .—Hl Gobernador, Vicente 
Loüil. 
Serias. 
Edad 2 a ñ o s , pelicana, tuer-
ta del ojo izquierdo. 
jvrris A J S . 
DON VICEMTG T.OBÍT, Goberno-
tlor civil de lu provincia etc. 
etc. 
Hago saber: Que por D . Ra-
fael S á n c h e z Tirado, vecino de 
Madrid , residente on L e ó n , ca . 
l ie de Sto. Domingo, de edad 
de 41 a ñ o s , profesión minero, es-
tado casado, se ha presentado en 
la secc ión do Fomento de este 
Gobierno de provincia en el dia 
cinco del mes de Noviembre 
á la una de su tardo, una sol ic i -
t u d de regis t ro, pidiendo seis 
pertenencias de la mina de cuar-
zo aur í fe ro llamada Descuido, s i -
ta en te rmino c o m ú n del pue-
blo de Salientes. A y u n t a m i e n t o 
de Palacios del S i l , a l s i t io de 
Cerro del couto, y l i nda a l N . 
con camino do la Ciana y Loma 
del couto, al S. y E . pertenen-
cias de ia mina S. Jacinto, a l H . 
con canal ant iguo v al O. vere-
das que van á cuevas del S i l y 
u n canal a n t i g u o ; hace la desig-
n a c i ó n de las citadas seis perte-
nencias en la forma s iguiente : Se 
t e n d r á por punto de par t ida una 
cruz labrada en la casa or izonta l 
de u n visco sito en la ver t i en te , 
8. E . del cerro del couto: desdo 
e l la se m e d i r á n en d i r ecc ión S. 
E . 65 metros ó los que haya has-
ta las pertenencias de la m i n a 
S. Jacinto, y en rumbo opuesto 
235 metros, a l N . E . 55 metros 
y en sentido opuesto 145 metros; 
desde el f inal de los que se me-
d i r á n 85 imitros en d i r ecc ión a l 
N . O. y 215 ó los que resulten 
hasta ajusfar con la m i n a Aus-
t r a l i a , quedando as í cerrado el pe 
r imet ro de las seis pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hecho constar es-
te interesado que t iene realizado 
el depósi to prevenido por la ley , 
he admi t ido por decreto de este 
dia la presento sol ic i tud , sin per-
j u i c i o de tercero: lo que se anun-
cia por medio del presento para 
que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde ia fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho a l 
todo 6 parte del terreno solicita-
do, s e g ú n previene el a r t icu lo 21 
do la ley de miner ia v igen te . León 
5 de Noviembre do 1870.— Vicen-
te Lobit. 
Hago saber: Que por D . A n -
ge l Santo? H e r m o s ü l a , vecino de 
La l 'o la do Gofdon, residente en 
dicho punto, callo Real , n u m . 2 . 
profesión propietario, estado ca-
sado, se ha presentado en la sec-
ción de Fom ¡nto de este Gobier-
no de provincia en e l dia siete del 
raes do Noviembre á las once du 
su m a ñ a n a , una sol ic i tud de re-
gis tro pidiendo diez y echo per-
tenencias de la mina de c a r b ó n 
llamada E l Porvenir, sita en t é r -
mino c o m ú n del pueblo do L l o i n -
bera, A y u n t a m i e n t o de La Pola, 
de Gordon. a l s i t io de la vega du 
Tabl iza , y l inda a i E . con a r -
royo del Fresno, a l 0 . con V a l l i -
na del P i é l a g o , y N . ar royo da 
los cepos y S. la Huerga; haco l . i 
d e s i g n a c i ó n de las citadas din 
y ocho pertenencias en la forma 
siguiente: So t e n d r á por pimb> 
de par t ida una labor an t igua h e -
cha en la mina llamada A m a l t o a ^ 
sobre cuyo registro hacoelpre «in-
te y desde el citado punto se m i -
d i rán al N . 70 metros, al S. IMO, 
ai E.80 y al O. 820, c e r r á u d o í e a s í 
el r e c t a n g u l » de las diez y ocho 
pertenencias que s o l í c i t a . 
Y habiendo hecho constar es-
te interesado que tiene realizad) 
el depiisito prevenido por la ley , , 
he admi t i do por decreto de esta 
dia la presente solicitud, sin per-
ju i c io de tercero; lo que se a n u n -
cia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta d í a s 
contados desde la fecha de e s t i 
edicto, puedan presentar en esU 
Gobierno sus opusiciones los qua 
se consideraron con derecho a l 
lodo tí parte del terreno sol ic i ta-
do, segun previene el a r t . 24 du 
la ley de mise r i a vigente, i^eou 
7 de Noviembre de 18 /0 .— Vicen, 
le Lobit. 
OOOliiHílVO AIIL^ITWR. I>E T^JV X>R,OVl>ICI.V I>Ji: EO^N. 
Jletucion nomiml de /os toltlailos ¡le higañerts <kl Ejiniio tic la Isla de Cuba, que lian fallecido en las fechas y Ilospilalcs que á cantinuacioH sevxpresan: 
Soldado. 
Nom!)] es Nnnibfi'S dejos pailros. 
Kcrnando (lonzalex Vi l lares . Manuel y A n g e l a . 
Vicente Alonso Bravo . pelayo y B i i g i i l » . 
A n d r é s l ínli io AJnrtinez. Tedio y Mar ta . 
Kjlaratea. Fi ( bu ile su fallpcimii'nl». 
PIICIIIK 
M a t i l l a . 
S P«lvii VaMM;nlttf\' 
Bedcdo. 
Piovidcias Día MM. Año 
H»si»t»l dnroie fa-
lleció. .Observación» s. 
23 / tgosto. 1870 Palma Sonaba, i No han podido ser ajustados por 
28 I d e m . IS IO Cubu. ! liallavae pendientes de abonos y 
9 Setiembre 1870 Habana. ' cargos. 
I.eon 7 de Noviembre de 1870 .—El Br igadier GoLernador, Fjancifco San M a r t i n . 
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E; i . Ia ( j : i !u y Nicoinedcs i]c) Bar 
r i o Alonso, como ¡ g u n l i n e n i e al 
jmdre de eslosl ldefonso del Bal-
r i o T u r i e n z o . dec la rando por 
« h o r a las costas de oficio, y que 
se anuncie en el l i o l e l i u oficial 
de la p rov inc i a respecto de los 
declarados contumaces y ausen-
tes, siendo de of ic io las cost. s y 
gastos ocasionados en esta se-
gunda instancia, y pongan in 
media tamente en l iber tad i la 
. l i i l i ana A l o n s o , s i n o estuviese 
presa por o t ra causa. Asi por es-
l a nuestra sentencia lo p r o u u u -
c iumps . mandamos y firmamos. 
— M a n u e l M . * M é n d e z . — l u i g e -
TÍÍO Mi randa y P r i e t o . — J c s é 
O n r r i d q . 
P u b l i c a c i ó n . Leida y p u b l i 
t u d a fué la sentencia an te r io r 
•por.el Sr . .Pres idente d e . l a sec-
c i ó n p r i m e r a de, la Saia es t ra-
« r d í i t a r i a de Vacaciones de es-
l a Audienc ia , e s l á n d o l a hac ien-
d o p í ib l i cn en Va i l ado l id hoy 
veinte y siete de Agosto de 
m i i ochocienios setenta, de que 
y o <il Esc i ih i ino de C i m n r a l i a -
I j i l i t udo ce i ' l i f ico .—Jacin to C a -
lioza de V¡ica. Y para ipie cons-
te al Juez d e - p r i m e r a instancia 
<le Snl iagui i , y efectos c m i s i -
g n i e n t é s , espido la presente en 
Vul lado l 'd a t r e in ta de Agosto 
de m i l ochocientos setenta. Ja -
c in to Cabeza de Vaca. — Kl Can-
c i l l e r i n t e r i n o , An ton io Giy.dbe. 
— Es copia . —Saliagun p r i m e r o 
de Octubre de m i l ochocientos 
se ten ta .—El Escr ibano, L a u -
reano Medina . 
D. Patricio Qa'irós J i m de prime-
ra instancia de esta ciudad y su 
¡larlido. 
Hago saber ¡í los acreedores que 
no se l ian presentado en e l con-
curso voluntar io de Luis Blanco, 
vecino de Turc ia , que el 2 de D i -
ciembre p r ó x i m o venidero y hora 
de las 10 de l i i mailana es el se-
fialado para que comparezcan en 
Ja Sala de Audiencia de m i Juz-
gado, con los t í t u l o s jus t i f ica t ivos 
«le sus c r é d i t o s , a l nouibramien-
to de S índ i cos . Dado en Astorga 
¡i 28 de Octubre de 1870.—Patr i -
cio Qu i rós .—Por su mandado, Ma-
n u e l Navas Mediav i l l a . 
1). Antonio García Ocon, Escri-
bano del Juzgado de p r imera 
iii.s-lanciu d» esta ciudad de 
León. 
Certifico doy fe: que en la 
<lemanda suscitada por Mar ía 
Oonzalez, vecina de Gurf in , sobro 
que se ¡a declare pobro para ] i 
t iga r con J o s é y Manuel P é r e z y 
otros vecinos de dicho pueblo, re 
c a y ó la sentencia que dice: 
« S e n t e n c i a : E n la c iudad de 
L e ó n á siete de Octubre de m i l 
ochocientos setenta, e l Sr . don 
Francisco Montes, Juez de p r i m e -
ra ins tancia de la mi sma y su 
pa r t i do , habiendo visto este ex 
pediente, y 
Resultando que M a r í a G o n z á l e z 
Rodriifuez, v iuda , vecina do V a l -
dealcou a c u d i ó á este Juzgado por 
medio del Procurador D . J o s é K o -
driguaz Monroy , sol ici tando se 
la reciba i n f o r m a c i ó n para acredi-
t a r que es pobre en e l sentido le-
g a l , y que se la declare t a l para 
en dicho concepto poder l i t i g a r 
contra .Miguel , José y Manuel Pé-
rez, vecinos de G a r ñ n , Clemente 
G a r c í a , que lo et de Valdealcon, 
A n g e l P é r e z , de Nava de los Ca-
balleros, ' y A n t o n i o P é r e z , de V i 
ü a u o f a r . 
Easultando que admi t ida la in-
f o r m a c i ó n , y conferido traslado 
de e l la á los expresados sugetos y 
a l Promotor fiscal, solo lo e v a c u ó 
este ú l t i m o , no h a b i é n d o l o hecho 
los pr imeros, por cuyo m o t i v o se 
les declaro rebeldes y contuma-
ces, h a b i é n d o s e seguido las su-
cesivas di l igencias respecto á los 
misinos con los Estrados del Juz-
gado. 
Considerando que les tres tes-
t igos examinados en e l t é r m i n o 
de prueba aseguran que l a M a r í a 
González R o d r í g u e z no posee bie-
nes, rentas n i p e n s i ó n a lguna , y 
que no ejerce indus t r i a n i comer-
cio de n i n g u n a clase. 
Considerando que todo aquel 
que no posea bienes, goce rentas 
sueldo, p e n s i ó n ó salario que equi-
va lga a l doble j o r n a l de u n b ra -
cero en la local idad, 6 ejerza 
una i n d u s t r i a por la que pague 
de c o n t r i b u c i ó n en e l pueblo de 
menor impor tanc ia ocho escudos, 
es pobre en e l sentido l e g a l . 
Vistos los a r t í c u l o s c iento 
ochenta y dos, ciento noventa y 
ocho, ciento noventa y nueve y 
doscientos de la ley de enjuicia-
miento c i v i l , e lS r . Juez, por a n -
te u i i Escribano, dijo: que debia 
de declarar y declaraba á Q. ' Ma-
r ía Gonzá lez R o d r í g u e z pobre pa-
ra l i t i ga r , y er. su consecuencia 
deb ía de m indar y m a n d á b a s e la 
defienda en ta l concepto, s in ex i -
irladerechos ni honorarios, usan-
do del papel correspondiente A 
esta clase, sin perjuicio de la res-
3 -
ponsabil idad u l t e r io r establecida 
en los a r t í c u l o s citados, inser 
t ü n d o s o esta providencia en e l B o 
l e t i n oficial de esta provincia , 
s e g ú n e s t á prevenido en la ley de 
Enju ic iamien to c i v i l . 
As i por esta sentencia, que S. S 
firma, lo pronuncia y manda, de 
que yo Escribano doy f é . = F r a n -
ciseo M o n t e s . ™ A n t e m i , Anton io 
G a r c í a Ocon. 
Cuya sentencia se hizo saber 
en el mismo d í a a l Procurador de 
la interesada, Promotor Fiscal y 
en los Estrados del Juzgado, s i n 
haberse interpuesto recurso a l 
puno . Así resulta del expediente 
de su razón á que me remi to ; y 
cumpliendo con lo mandado en 
la sentencia inser ta , para inser-
t a r en e l B o l e t í n of ic ia l , a r reg lo 
el presente test imonio que s igno 
y firmo en L e ó n á 28 de Octubre 
de 1870.—Antonio G a r c í a Ocon. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
E n e l sorteo de l o t e r í a s de 5 
del corr iente, l i a cabido e l p remio 
de 625 pesetas concedido á h u é r -
fanas de mi l i t a res y patriotas 
muertos en c a m p a ñ a , á D." V i -
centa S á n c h e z G a r c í a , h i j a de don 
J u l i á n , Mi l ic iano Nacional de A l -
ca ráz , muer to en el campo del 
honor. L e ó n Noviembre 10 de 
1870.—P. O.—P. Iglesias. 
Distrito Universitario de Oviedo. 
Direcc ión genera l de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . — N e g o c i a d o 1 . "— 
Anuncio.—Se hal la vacante en la 
facultad de Medicina de la Uni -
versidad de Granada la c á t e d r a 
de T e r a p é u t i c a materia m é d i c a y 
arte de recetar, dotada con el 
sueldo anual de tres m i l pesetas, 
a cual ha de proveerse por con-
curso con ar reg lo á lo dispuesto 
en el a r t icu lo 227 de la l ey de 
9 de Setiembre de 1857. y en el 
2." del Reglamento Jo 15 do Ene-
ro de 1870. Pueden tomar parte en 
este concurso los c a t e d r á t i c o s su-
pernumerarios de la misma fa-
cu l t ad , los numerarios de otros 
distr i tos, los excedentes y ¡os 
comprendidos en el a r t . 177 de 
la l ey , siempre que lo sean por 
oposic ión y es t én adornados del 
t i t u l o correspondiente, l levando 
por lo menos tres años en la en-
s e ñ a n z a . Los aspirantes d i r ig i r í in 
sus solicitudes documentadas al 
Rector de la Univers idad de Gra-
nada por conducto de l Decano i¡ 
Director del establecimiento en 
que sirvan, en el plazo improro-
gable de un mes á con ta r desde 
la pub l icac ión de este anuncio en 
la Gaceta. S e g ú n lo dispuesto en 
el a r t . 41 del expresado r e g l a -
mento , este anuncio debe p u b l i -
carse en los Boletines oficiales de 
las provincias y ! p o r medio de 
edictos en todos los es tab lec imien-
tos p ú b l i c o s de e n s e ñ a n z a de l a 
N a c i ó n , lo cual so advier te para, 
que las autoridades respectivas 
dispongan que as í se verif ique 
desde luego s in mas aviso que el 
presente. Madr id 19 de Agosto 
de 1 8 7 0 . — K l Director , M a n u e l 
Merelo.—Sr, Rector do la U n i -
versidad de Oviedo.—Es copia .— 
E l Rector, L e ó n Sa lmean . 
Dirección general de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a . — N e g o c i a d o 1 , " — 
Anuncio.—Se ha l la vacante en l a 
facul tad de farmacia delaUnivers i 
dad de Madr id , la c á t e d r a de His to -
r ia c r í t i c a de la farmacia, dotada 
con sueldo anual de 4.000 peseta-!, 
la cual ha de proveerse por oposi-
ción con arreglo ¿i lo dispuesto 
en e l a r t . 220 de la ley de 9 de 
Setiembre de 1857, y on e l 2 . ' 
del Reglamento de 15 da Enero 
de 1870. Los ejercicios se v e r i : 
ficarán en la Univers idad de Ma -
d r id , en la forma prevenida en 
el t í tu lo 2." de dicho r eg l amen to . 
Para ser admi t ido á la opos ic ión 
solo se requiere tener e l t i t u l o de 
Doctor en la facultad de farma-
cia, ó tener aprobados los e jerc í -
cios para dicho grado. Las aspí -
rantes p r e s e n t a r á n sus solicitudes 
en la Secre t i r ia general de l , i 
Univers idad de ¡Madrid, en e l 
improrogable t é r m i n o de tres me-
ses á contar desde la publioaoion 
de este anuncio en la Gaceta, 
a c o m p a ñ a d a s de los documentos 
ó copias autorizadas do ellos que 
acrediten su ap t i tud legal , de u n 
programa razonado de las ense-
ñ a n z a s correspondientes á la c á -
tedra que t ra ta de proveerse, y 
de una memoria sobre las fuentes 
do conocimiento y m é t o d o do en-
s e ñ a n z a de la asignatura, objeto 
de la oposición que se anuncia. 
S e g ú n lo dispuesto en el a r t . 8," 
del expresado reglamento , este 
anuncio debe publicarse en los Bo-
letines oficiales de todas las pro-
vincias y por medio de edictos en 
todos los estiiblecimientos p ú b l i -
eos de enseüanz.x Je la Xítc ion, lo 
cual SB advier te para que las A u -
toridades respectivas dispongan 
de-sde luego que asi se verif ique, 
s in mas aviso que el presente. 
"Madrid 28 de Setiembre de 1870. 
— E l Di rec tor g-eneral, Manuel 
i i le re lo .—Sr. H é c t o r de la U n i -
vers idad de Oviedo.—Es copia. 
— E l Rector, L e ó n Salmean. 
LOTERÍA N A C I O N A L . 
Prospecto dd Sorteo que sr. It'i de ceíe-
i r a r en Madrid el tlút íbtle Noviembre 
de 187». 
(I.i ile «instar ile 30.003 Ijilldes, 
: i l precio de 1(0 pusi'liis cuela uno, di vi-
liidus IMI i l é c i m o i . y por cunsi^tiiellte á 
r a z ó n de t res lu-sulas U i i acc imi ó déciimu 
Los preiiiins han lie ser l.oOli, iinpnr-
tintes ÍÍ75 000 iieNulas. i l i s l r ibu idas de 
la manera si^uienle: 
ruEMins. ^.SETAS. 
1 . . . ilo ." X0 000 
1 • . ilu ÜO 000 
1 • . ili' 25 008 
1 . . ilc . . . •. 10.000 
S i . . . ile 3(100. (¡«.000 
1 180..; 'de 300. 414,000 
1 .iiOII (17o 000 
Kl Snrtno i'fiff.t liará en td IOCÍII dus-
linadu id uftHlo. von l»s solunitddu't''. 
dresurilas por IH Inslrnccion dül ramo. V 
en la propia forma, so liará dospnes un do. 
lile Sorlb'i espocial, para adjudicar un pro-
min tío 1)23 peseta» eiilre las linórfalias ile 
mililar'-s v patriólas nmerlt-a en campan», 
y ciltuo de 123, entro las donoelliisaco l^dá.s 
en el Hospicio y Colegio IIR la Pa/, do «sta 
Cioilal. 
Estosaclos saráiipiildicos. y los ciinrur-
r"nttí.s inníreüadns en id ji/fiío tienen .le-
reotio, eoh la \énia del Pu-sidento, á hacer 
oüsei'vur.ioilcs soLru lindas óirreguldnd.i.les 
qnc adviertan en las 0|ieracioiie.s de los 
Sorteos. Al dia sittnteiile oo efuetoailos los 
Sorteos, se expondrá el resoltado al plildi-
eu, por medio du lisia'iiiiprcsns; otilas lis-
t.is ;on los l ' l i i ios donmlriili.s f liaciiMiles 
pura ínMedtVar U s m'lmfTos pveo.iados. 
Los |ilem!o> M' pii^alán en IHS ¿Mmi. 
nisiraoiotn-s • oiiile íiayall sid-i e\[.eiiitl los 
Jos IjíJlelos r<'..ficrl¡VnS, i'üli presi-irlatíton de 
osios y enlleya lie li.s inl-loos. lili alalinos 
easos; 'l' Hlri'Cvmtl puede aeoidar tiasferen-
eias de puyos, iiii-'li.iiile Miienoo de los in-
teresados. 
ANUNClUi l'AtiTIcULAItttó. I 
- I 
• I 
Atlas de España y sus ¡loscsioncs ' 
áe VHramar, puf D, tranciseo 
Cocllo. 
Los s'.'Scritores que rncihí1!! t'stn , 
obro » ciimitn de sus sueld"s otras:,. t 
(ios, los herederos do los ijue hn^'Hil 
fallecido, y los represHtiinntes de los [ 
diretihf.á de mins y (itrus, si lio híitl ] 
recil'ido y a los iiiniiiis de I s provjn- i 
ei is de Óuieilo y Uiflvn, tVitiiuns que J 
so Uun pi»btKi-.jL<lo, se. se.mnm jí'isfir á . 
recnjerUiá t-n eos» (le lí. llumn ildo.Te-
jVíitia, Cnmisionndü do ia Kinpi'eso , 
en esto Cnpitn), que. habita on la pin- ' 
7.i:idít del na>lro n.' Ifí, ó rr.di.ni' r'n* 
n la Adinin¡.strni'.ioii '¡entral en Ma-
drid, calle de la Maildaleua n,' (i; MU 
la iliteli^vncin de que, al uo verític»! -
o en e! téi iiiiuu de tit. mes después de 
la ptibliciiuiun detMenuotiuio, los ma-
pas que los Ciirresi'oudnil sera ti depo-
sitados en fd.iVrcbivo yeueral del .Mt-
nisltrio de HaCtemia, fott.arreglo á i<i 
diitmeslo en real ü' dnn ite 11 üo Oc-
ti.bm de 1803. 
Muía de cria perdida more ida coa 
tijera « i ln cadera doroctia de la pia-
ra de I), P.'dro l'.ácualde SÜvi, mi 
la nuche del ili de UJlubie en M tusi-
lla da las Muías. La persona que U 
haya Biicontradu avisara á I). Pedr» 
Muñoz, vecino de Laon, quien ab m i -
ta su liaUtugv y gastos. 
Iiif DE José (¡ . KEDIINIIU. U l ' ú m U 7. 
COMISIÓN PRISCIPAL DE VENTAS DE BIENES 
CIOKALES DE LA PBOVINCIA. 
NA-
Jteiacion de las adjudicaciones de Bienas Naciotm-
les acordadas por la Junta superior de Ven-
taa on sesión da 1 . ' de Octubre úiiuto, y 
Dirección general de Froptedades y derechos 
de Estado, a favor da los compradores que ú 
continuación expresan, y á quienes debe ha-
cerse la tiotlficacioD ailministralivu por los res-
ptclivos Alcaldes conslitucintiales. al tenor do lo 
dispuesto en el decreto de 25 de Enero de 1807. 
para lo cual se fes remiten con esta fecha ¡as 
correspondientes cédulas, ¡i fin de que verifiquen 
el pago del primer plazo cu el término de 15 
dina 
Remate del 6 de Abril de 186G, 
Clero.—Escribano D. faus to de Nava . 
Pesetas Cs. 
Número 54.101 ni 54.208 
'<lel inventario general. Una 
lieredad lénnino de Quintana 
ilol GtsiMo, coiTesponüiú n su 
liiljiica, rematada por D. Pru- j 
'iencio Iglesias, vecinoae León, i 
. 7.875 » '' 
Propios.—Escribano Hidalgo. 
Remate del 27 de Hayo de 1870. 
Núm. i .289 del inventario ' 
generiil. l£l niontu titulado la f 
uuesln, término de S. Pedro 1 
ile Multo, de sus propios, re- '. 
mtitutlo por l>. Pedro Diez Cal-
vo y D. Hamoi) llul)i,|, por 
snrleo, vecinos de S. Pedro de 
.Mallo, e 2.81 % 50 
Hemoíe dei'8 de Agosto de 1870. 
Clero.—Escribano Vallinas. 
Número 20 del inventario 
general Un prado término de 
esta ciudad, correspondió á la 
Mitra de la misma, rematado 
por I) . Andró» Blanco, vecino 
de esta expresada ciudad, en. . o.o'li » 
Núm, 18(5. Un prado diclio 
término, correspondió al ca-
bildo ciiledrd rematado por ! ) . 
Paulino !>iez Canseco, vecino 
de esta ciudad, en. . S.22')» 
Núm. 1S8. Otro id. dicho 
lénnino y proeedeticia, rema-
tado por l>. Felipe Fernandez 
Llamazares, vecino de la misma 
en. . S.iCC n 
Núm, 204. Un prado y una 
tierra, diolio término y proce-
dencia, rematados por I ) . .loa-
qniti Itivas, Vecino de la misma, 
en. . 17.800 » 
Núm. 1.571. Una lierra 
diclto Uírinitio y procedencia, 
remáíada por I). Vicente Diez 
i Canseco. vecinodela ttiisma, en. 27,575 » 
j- Núm. 1.500. Uo prado tér-
mino del Puente el Castro, di-
cha procedencia, renmlado por 
11 Isidro F'eo, vecino do esta 
ciudad, ni'. . 2 02o • 
N ú * . 2 0 . 8 6 4 ni '20.877. Ui.o 
licrednd lériuino de Coserá, 
correspinidió al eonvenlo de 
Otero, ramatada por I I . Primo 
Gregorio Uvnrez, vecino de 
Muñas ti" Paredes, en. . 825 » 
Núm. 2!) 344 al 20.572. Una 
lieredad lénmoo de Santiagi» 
Millas ciiirespondió á su rec-
toría, reitiatada por I ) . Santos 
Alonso Alonso, vecino del mis-
mo, en. . 13 000 » 
Núm. oS.Glio y 58.(177. Una 
lieredad término de Valdespino 
y Vid de S. Lore; zo. corres-
pondió á la iglesia de St;». Mar-
ta de Aslorga, rematada por 
ü llomingo Seco Ares, vecino 
de dicho Valdespino. en. . i.26'2,50 
Num. 48.553. Otra id. ter-
mino de Coserá y otros, cor-
respoudiá á la colegiata de Ar-
bas. rematada por I ) . Celen no 
Melcoti Suarez, vecino d3 Mi-
rantes, en. . 2.280 » 
Nútn. 48 534. Otra id. tér-
mino de Coserá, correspondió 
á la Abadía de Oblanca, reina -
lada por D. Francisco Cnuiiuo, 
vecino de Coserá, en. . 587.50 
Núm. 4S.5o8. Otra id. tér-
mino tle Soto de la Vega, cor-
respoii'lióá la tabrica deS. Prf-
tlro de Palacios, temdada por 
I) . Nnleo II ." de las lleras, ve-
cino de La üiñezu, en. . 5.525 » 
Núm. 48.567. Otra id. lér • 
mino de Sol* de la Vega y 
otros, correspondió al cabildo 
í de \slor_'a. rematada por don 
Santiago González, vecino de 
León, en. . 50.012,50 
i Núm. 48.568. Otra id. tér-
mino de Vil amediana y San 
Cristóbal, dicha procedencia, 
remiilada por 1). Ignacio Fres-
no, vecino de La Bañoza, en. . 15.500 o 
Y se enc-Jr}ra a los Sres. Alcaldes constilueio. 
nales cuiden se ejecute la notific.cion por medio 
desús dependientes, se devuelva el talón de las c é -
dulas a la Comisión de veittás, firmado por lo* inte-
j r.'sadosó los testigos en su caso, debir litio litívar un 
| r^trisíro en que se «note el diu en que se h-.ice ln 
| notificuciou y ett el que se devuelve á la (joíijtslon, 
j como iiiediu deque se pueda comprob.-r taciitiieut* 
I que se llenó este requisito por su parte (juro evitar 
i toda responsabilidad. A tuayur abiindamier.lu, y 
! con el fin de quitar tlininsy removeniificiiltadt's, su 
{ insertan á coutiniiaciou las disposiciones que han 
I de tenerse presentes. 
1.* ¡áe buscará desde luego al rematante en ei 
domicilio que expresó en la subasta y .-i e- te resnl-
tareciarlo, se dejani una céiiula recogiendo otra 
en tjue firma el interesado. 
2 ' Si a la pritncra diligentua uo fuere bailado, 
la cédula se entreg ir:i u su muger , hijos, ci-inuos 
o dependientes, y si ninguno de estos se presentare 
so d.-.rá al V'iCino nías itnnediato. 
3 ' lül Cottiisiouado obleiiieudo id auxiliu del 
GolJernador, si es preciso, liara que las cédula.-, se 
remitan al Alcaldü respectivo, p ira que entreiroe 
una al iltteresatlo y en aucaso a los testigos y de-
vuelva la otra en el término de u-es días, con la fir-
ma de b .bíi'se recibido eí original, 
i . ' Cu -"do alalino de los tesliiros de abono re-
sídíiell ta « a p t t a l , se entregara desde luego la c é -
d u l a . i est-í p i r a tjutí la haga llegar al itileiesaui» 
O " Ru las cédulas se ha de espresar la techa t-n 
que SB enlivgan, y cuando los que las n-eojan no 
sepan tirtu i r . s i i -Cr ib in in la nota t-u qil-j esto cons-
te, dos tesr-'xos, f.e"n íi de Noviembre de 1870.-='il 
Uoialshuaito princtp'il, ttaiuea U. l'nga i¿anta\m... 
